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ORMANLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR... 
Ankara Barosu, Ekoloji Kolektifi, Tarım Orkam Sen, KIRÇEV, ÇEKÜL ve Agaclar.net, 10 Eylül'de Ankara'da orman 
yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik çalışma programının oluşturulması için geniş katılımlı bir toplantı 
çağrısı yaptı. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde 18.30'da yapılacak toplantıya katılacak demokratik kitle örgütleri, 
orman yangınlarına yönelik eylem programı hazırlayarak, Anayasa değişikliği taslağındaki ormanlara ilişkin 
hükümleri tartışarak hükümet nezdinde girişimlerde bulunacak...
Ankara Barosu, Ekoloji Kolektifi, Tarım Orkam Sen, KIRÇEV, ÇEKÜL ve Agaclar.net'in yaptığı çağrı: 
Ülkemizde orman yangınlarının ve kayıpların 2007 senesi itibariyle görülmedik boyutlara ulaştığını üzülerek 
izliyoruz. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesine Yönelik çalışma Programından yoksun ülkemizde, 
önümüzdeki senelerde de yaşanacağı açık olan bu kayıplar, ne yazık ki kolaylıkla onarılamayacak doğal, ekonomik ve 
toplumsal yıkımlara yol açacaktır.
Anayasanın 169. maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanunu ve  4856 sayılı çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a göre ormanların korunması ve bu kapsamda da orman yangınların önlenmesi ve 
olabildiğince az zararla söndürülmesi, öncelikle çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün temel 
görevleri arasındadır. Ancak çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, daha önceki senelerde de olduğu 
gibi 2007 senesinde de orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik eylem programları hazırlamak, acil 
ve ciddi tedbirler almaktan uzak bir yaklaşım içerisinde yaşanan trajedinin seyircisi olmakla yetiniyor, orman 
yangınları ile mücadeleyi salt söndürme işlemlerinden ibaret görüyor.
Öte yandan, medya da, daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene yaşanan yangınlar karşısında da kamuoyunun 
ormanlar konusundaki duyarlılığının devam etmesini sağlamış olsa da; sorunun özüne inecek araştırmalar yerine 
yüzeysel yaklaşımlarla sorunu geçiştirmeden öteye gidememiştir.
Ne yazık ki, bu gelişmeler karşısında ilgili demokratik kitle örgütleri de doğru bilgilendirmenin yapılmasına, gerçekçi 
çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve görevli kurum ve kuruluşların uyarılmasına; bu doğrultuda, kamuoyunun 
oluşturulmasına yönelik çalışmaları yeterince  yapamamıştır. Açıktır ki, bu olumsuzlukların, orman yangınlarının 
daha büyük yıkımlara yol açmadan aşılması gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilebilmesi için ilgili ve duyarlı 
demokratik kitle örgütlerinin güç ve işbirliği yapmasını zorunlu görmekte birlikte bu doğrultuda birlikte yapılması 
gereken çalışmalarla ilgili bir program oluşturulmasının yararlı olacağına inanarak KIRçEV’in çağrısı ile  26 Temmuz 
2007 günü Kırsal çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği İşliğinde, demokratik kitle örgütleri ve gönüllü 
kuruluş/kişilerin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş, ancak, otuzu aşkın demokratik kitle örgütü başta olmak üzere ilgili 
kamuoyuna çağrı yapılmasına karşın toplantıya katılım düzeyi düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle yapılması 
gereken çalışmaların belirlenmesi çabasına derinlemesine girilememiş, özellikle ilgili kişi, kurum ve kuruluşların 
katılabilecekleri bir toplantının birlikte düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bu karar doğrultusunda 10 Eylül 2007 saat 18.30’da Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM Ihlamur Sok. No: 1 
Kızılay/ANKARA -Danıştay Parkı Karşısı/Divan Pastanesi Yanı-) yapılacak toplantıya yetkili bir temsilcinizin 
katılmasının, sorunun çözülmesine önemli bir katkı olacağına inancını taşıyoruz.
Saygılarımızla.
ANKARA BAROSU
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